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Phene No. 22743
Phone No_ 22919
?hone No, Z39'J8
Phone No 2S829
Phone No' 20589 f
Iqbal
~an
Inayet
Klii't&-Char
Hashini
AiIp)rt' .
Fire I Brigade '2111.21-26122
F.Oli~ . 20601-:21122
TPaffic 20159-~
Aciena Booking Office .
7A731-24732
.22318
L
I.w.p.O'r·ta~t,~
,1elepbo,n:<l3
~, '.
.. 'Westet'n Music
Sunday, 9.-00-9.55 p.m.
TuesdaY, 5.00-5.30 p:m.
Thursday, 5:00-5.30 p.m.
Fciday, 12.00-1;00 o..m, .
Programmes ,will be published in
"iKABlJL .T±MES" .one "da.v before.
Sub~eet to -change without notice.
,3;'z,rSarv}clts
'_J
.
SATURDAY
SUNDAY
.-.&D'BIH·4t SUVlcmI
L "EnrUSh'~e:
9 ii50, kes": '31m band -
3.00-3.30 p.l1L AST
n. ~lish. Prornmme:
9''5~,k= .31 m band
3.30-4:00 p.m. ~T
Urdu 1)rogramme:
6,(X)() kcs= 50 m band
ii~.~ p.m. 'AST
m,ED&1Ish.Prl)(ramm~:
. &'000 -kes= 50 m banci
6:31):.7.00 pm. AST
RIISSWl Prorramme:
, 6 000 kcs= 50 m band
10.~10.3O p.m. AST
ArabIc Programme~
11'1155 kcs= 25 m band
1O.30·'ll~OO p:m. AST
Gt'nnan .'Progrimune:
9"635 kcs= ·31-.m -band
1I,OO:ll::lOc.p.l1L AST
F*Jieh Rnlpamme:
9''635 kcs=31 lD band
n,3O.:.l2'.,QO midnight
The progr.ammes include news,
topical and' historical repo~
commentaries, interviews and
music.
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,. KABUJ;. ~Tlm:s -'NOVEMBER Zl.·l963,.' '," .KA'lUC: ~:nMEs'~": ,--"'--',~. .'... .'-,' .,. -:-.- -. . .... '.' .. ~ . ---.~ .'
"~~ "~~~-'''' : :.. "9~~:rHE-:JO:B' TRAlt~UNG.-- ESS·EfirriAL,",·:~;~rH£;··:·iLA~<
.·==:-:~fOR.tND~STRIALpw~Ll)~T .~~~-J~~:
" < ~ ~~,ili] .. -.\~. of tr~ed, skilled .aod. .:x- a'ids~to:Ok '~~~e oi -'\~cuI~eMorr.iOOn-KDndsoU com~y start-· " .,' ~.._ '
AddreSS:.,-..' .... . < perieilced'. man-:POwer con,stitute, and' F..acUlty of'Engineering, 'So ed work in ·Afgh{mistan. Tlieie is-:' CommentlDg ~ Prune ~mster.
Joy·SIieer.:s, .. ~e'greatest sing~ lin1iting factor'haS the U.s.S.R.·~el~ us to tide' no doubt that the reswt,was.mar~·Dr·n'tMbeohfammath·dYOUSleu:~p~ s...~re.an
V_L.u!, ....t h ' '. " 'th· . - d ~1_ t f - ~"""wt" ..L.'. fl' 1"· 1 b t. th --art - t me ore e.-peop ~ "
.' ,~~8D!m.n _ .' .•" . m·. e !OO~DllC e'V~men 0 over.·~ur'-·-'l~'i.. les- lD.~ e", ve I~US, u e~ .was.nq 'or- 'lastwe:ek; ~y32IBlah:'(!airjed
Ni!ira;ap1:ik; 'Addftss:-. ,Afghamstaii. ,Tbere..has=-deveJojled ~y., 'lD suelr ;prp)ects·, as gamzed and smematic. :. di. . 'ar" ·tt a "E'· .
. " '. "T;""'" !Cab-w"': over the' ~~... :Z·w y'ears, a cn''';''--' ,W-"'-m-1::f':'hway•.,,,",,'~':"g. and .I·L. .:h....... 'ti' _ - ~=. "'I!.e ton enb e. ' veryotle
. '..........". " . • .., ........... =l-C ~ll6 "'""-ll ·..ave no. = ..a on m ,;u~':"'- Should Take P-art lD ·the~ Cons- 'T~lephones:- '. ','.. ..' gap bet~· the:.d.eman~ fur and Nant:arhar, ~ut ~~ .l!fforts will ~ing -that.~ur .on-~he-job traiping ·truction' and.Pro~ess Df tl:ie'-Coun-
, ,~4lH:{~ 00. ... . the; ~pp1Y. Df tra~e:a. skilled and not.._fisfy.~" n~.for lD, t:be WeStern Hlghway;·Salang, tu'." ". ..-" . .
. , 2lII1 H.1i,1:4d 6.. '. , ,:.expenenced !IJ3llpower.. t.ralD~~.·qlthe:futtrre.. Nag}rln, Nangai'har, ~cbtblinart! 'A >society .esembles verY close,r, ,~~~:. ". With industriahzation t~ gel at '. Wa~~ N:eWl; .oil PI;ospecting, etc, ~as, given us ly a':family where.each .member
1
·y-":':'.... .' Ar ,250 . a still' faster. pace, this 'gap is. -Wi~ ~ii!,Iplifi.ed;Wactiw. and a fair booS! .in tra~~ :faciliti~ plaYos its part :.in ·tlie 'well OOt1g
: .........,.... . ":" . . bOurid to''grow"still wider. The ~Jmltic'approa~based on tne but such: kind' of trammg.:sutrerS and security. of that f~.
, Half.~~. '. ~'" ,ALl: '~lutioil' lies in providing satis-- CG~~~;::t of: 'l~ar:ung-bY-do~g" the from various types' of defects. ln !~·editoriji.lq~ the>ptiJne~r1oBEIGN Af. . factory ~angements for the pro- .tr~lJ1Ulg-Wlthm-~du:stry . should the. fir;;t. place the ",,:orkers.re- MinISter when he,saId. ':,our:,eoun-
.Y~ :' ~ . S 16 ,~r,_adequate; and constant train-y~ to d:velop u:--~rs cer- mam illitel:ate and tied to the'ttY 'h~ a .large -area With ~ost.
..Half Yearly. $, 8: -lllg, ¥ empl~ees at all levelS. ~am .~c-~~_~:!leed--same .sphere .of work fOI" . th~ 14 mll}-ion P,eOl?le. If we -a:xpect .
'Qo.......r-!Y . $, 5:' !t wasd~ tlre .s~nd Wo~ld In tftelr'~~.-.o~~ These '-1.\:hole ·lIves. TIns r~uces-the~ar~ ·the gover.nment t~ do all d~veloP"
:S~ from abroad ~~:-tbat Idea of t~a.'D1Dg-'lVlthin- sho~· reliIte~~ +. '. '~'s, .lett- gm af 1abaur.-mob~lity.In'~~. se--0me!ltal ,,:ork and if w,e all assumewU1'be~d'bYcheques ~~~ ~as ~OI?-Ce.IV~. In.. ensu,,- dersbj,p, ~,~} ; l',~ ~k'~nd,pla~, WJth the completi~ ~f· the ro~e .-of spectators no prog-
8f local-currency:a~the, offi-' .~ y~ lt gall!ed Wide currency ~etbods.: In;firi~·.".~''!P:-6e'teeD- these proJec~ a lot of tl.t~ illi1 ress Will ;b~ made. .
. cial.-&1lar eXchange rate. . .~d ~versal acce~ta1'lce. It pr<>- ~lque 'Ot:~ ,~e~.'~' direc-- terate techmcal workers Will be " Eyel'Yune·:~owd ~Ble to. .the
Prilitea..at:- " .' Vlded a .completely new approilcch' bop,·and t1"!'!HjUj - Ii of.worma- thrown out of jobs, likE!' w-e .wit._,fore..and utill:Z.e th~ men~ and
n,,.es;JUDtiDf:.Prb1UJu' .Bouae . to lh~ -problem 1)f·training. . tion -must:.tie ~t.to"the super_ nessed in the MO!'1'ison case,_and ~~y'slCal e~e,rgles for. the ~onSttuc-.,
· . '. " '. .'. .... '. visors... 'IbeF #biI 'be taaght'<this fact will bring in its ttail.so,- -tion .of towns ,and .vill~ ~
,
" '~"".. : . .&,."D1I.. '11". .-' ·T.I.M£S.~ .Afgh~an. Wb1cP. has -eiribark- h.ow to~ .a; job- mto ~:al,.po!itical.an~ ~nomic r-e~- then.",~an we. achieved, real pro.-.ea.~pon a· reasonable programme S1mp!er: ililh'W:\;--"'UeM' baLNe com- -cUSSJons. iietraqllDg -programme g;:ess . " " .' .,
.' . .' . of ,industrial de¥e!Clpment cannot'J)(meut~~m for !>ucll workers will coiUront.us ~ editoria,l went ,on to say
JiOveMBm 23, lI63:.:..-~...-._ alf'tx:d.•to igllore,' these develOp- pbintS, :lInC1:'then ~.;ooght '.to-'\\"ith the same. 'diffiCulties with .~at·'the Prinie Minister has put
. _, .: " ~_ts taking, p~~ce, in the world instl'\lCt a ·Wtrker ''by ,telling, .:which we are now face to face.. hiS, ·~nger.. o~. a vel"! ' imr-?~t
"V".. ~',' iI'¥-;';';", "Death·°t.-Jt-side..Afghanlstan:in pursum,g -showiag,~ -and ~1et_'So planning 'with foresight will q,ueslOn. -Social and econoDllC,pI"O'-~enocU'y'5 ,~WlO6~ .- ~his. policy-'hilS already iJ:lvited.ting:~w:it ~.'iiJs ~Wn. 'ThiS ·remove such hurdles from 'our .gress- in 0tl!er countries coulii,not
_. .' .. . ": ' :,UN -expe~ to carry out a survey melhOd' of breatiD8 down a JQb way. This is the real benefit of "have been 'attained without the-eo-
· :The- :~a,tb_of :PJ:e~ldep.t,Ke~-. of the coimtry's . training neeas im') . simJ;J.e•. 'iden~le 'stePS Planned economy. operati,on of !he entire ~pillation..
'rielh. ·has shOcked not only .hls ':m~ 'to"l'~ommend ineast:res to ma~{es it· easy ci_'teach a worker W' h tho d f L ,-1.' People. s support IS the ..-greatest
• +-;... b t . '1 'meet them' , b - - ~t e awn 0 new ('<laU1!:es nati 1 w lth d also- .'
· coun.~;l' ~en ; . u '.' ~op e Th' U".· _-, .St' . a out- one step 'at: a'. time, and ill the political organization of the f' ona ea .,an f .a source
throughout ·the world......t was _e ,mt""," ates of Amenca ·e.--r-phaslze key· p'lints about country I' ..th 0 .encourage~nt or govern-··
· mos~ tragic and.ieast ,eiKpe~ted: also came ,-it; t.o help .oui: 'country" e~ely 5~ep so .that the worker can ment ~1l.gJ:\:~~a~e::7on~~~~pts in <lischa:g4lg '~eir' ,dutie;;.
.Dw:jng his' three years as' Pre- In the tr.ammg ,of skilled -person- understand them. this vital ne d f SOme .people mlght. think t)lell" -
"06 ,i 1ibe s~d .iric obtein~.J:lel ~y ~an~ing -sch(}laxShips to' Many countries in the world that our fut~re°reo:;:~~f:.positi?nis tob,inferi?t to.play any
· 'mg a;special place ·not. only_ in b~ddmg ~uths and ~~pe~,mg have f~ll(')wed this !Jlethod and skilled' personnel a~e not leepar- .effectlv7- role In . social changes dr.
.'. th-e'beellts·of 'AmeriransebUt au "'(lth ,our ~ernment In 'e::,tabhsh- 't'eaC±ew good results. Of course,· dized- in ·the sense tbat they do economlC .cdevelopm.en~.. .
. th b ~ f liini,'B 1": mg ,tile Afgba-n. I!1st!-:.J~e: cl ,A:e had also some experience in not lag behind our future require- TI:Us sau:! the .~tonal 15 n~t~ w a Wdi~ f'li' Y IS , Technology; and i:l~lng varIOtIS traU1.ing people. OJ'l-the-job, when ments. t:ue. Everyone m whatever .poSI-
· temng to or rea ng..Q lSSpee- '.', • _ ··z . tion he may be can be considered
'~,and .press .conferenl'es one JO'IJ~;f"l" 'S. A ...£M,e.....T.' '. S'y -iI~ ~ '. ,as a part of .the great machineryw~Uld;-g.et t~e :lI1~a~ of -a 'm~n' . .I~... ·' ,1;1~','{ :J;"' . c.' , • .......DVRES1AN· which ~ets the society in motion"
:Wlthdeepco~VJctlOnsan4gravec PHI'~:IP~ft.~E' ' " . , ·Por· a'smooth operation of the
c.:m-cern fo.r the d~iIiy ~f tnan-·-:-:. L.-. T'I.I~ iANO TH·A·I FO'REI~U' m~chine, it is nece~ that eac!l
.•. Kind. He was,bold, yet his bOld- ,.-., ._'- . K ," .~" and .every Part furicbons normal-
· ness was'. guided by sound Mlll..I;~~E·R~ ly a~j:! witlio~t any fa~t.
judgement and great.foresight." I~· .~ :WJ " , ~e ~~e lssue 'of the P1lper
. ~Being th..~ yolingest ari?. the . cOU:rI~ a. ,group phi:lto" of. the
first Ren;llll: Catholic President A joint.piess statement w~ . " lh' . . Prime Mmlster among the pea-
-' , . issued ,by tn~ Il1donesian De- and theIT ~ith ·that these agree- . elr l~depender:ce,'lD sli.f~guard- pIe of ~ei-wan. _ ' .. ".
of~ Umted States,. be did no~, puty Prime 'Minister cOncUr: mer:ts co~e 10 ~1fer a sound lDg ~ell" saverelgn~, and"m pre- ' Tliutsday's AIDs devoted its edi-
· ~ooJi:siQer:c. ~hese pom.15 as, a 'l'ently FCl1'liign 'Minister 'Dr baslS for the development of co- venting. any attempt from ~y ·torial to the Red Crescent's First'
SCNI'Ce'-of ~weakness' but·:rat/ler "5 L d'· =~- -F' .• M" operation amongst the countries quarter to. weaken or to divide Aid Gentres .'..treated th .. . 'Ii"11. • lluan no, "wI orelgn t- the . . .
, , . em as a· c ~e.nge- _ nittter. . Tha-nat . 'KhOman 'and .and Pl!OI!les o~ ~uth ,East Asia, m. . . :Referring to a-news,item in con-
· Usually •m~ng .. the' ~o_st of 'P~ilipPine F'oreign Secretary :e ~1lrergn MlDL~!!r ofT~d, The Foreign Ministers of Ind<>- n~on with. the ~~ction of " .
:.them; :" .' SalvadOr ;'P. Lope.z· at tfle eM .s part, -expressed .~e hope nesla and the Philippines expr!!S- -three su~ ~ntres m v~.us parts
Perhaps a ~~.de.~ o~ -the of. Sulial].drio·s and Lopez visit fbr ~der·and closer re~onal a:n- sed theil" appreciation for the- ot- the C!lPlta!; the edltonirl said,~~t .ti;Iaw in mte.rnatlonal to Bafl{lkok at' the invitatWn sultatIon and copperation~which co:>-?eratioo-shown.:by the Fo~eign.the ~ghan R~ C~escent SocietY. .
relations as to be'-attribu~ to of--tJ:e Tlfui 'Foretgn .Minister. ~uld. afford ·~e count!"le;; . .-of Mlll~ter \{)f 'Thaihmd''8lJd requeM- under the ieadE;lSinp of His"'iWy--
John.F.Xennedy. Had.he lived,' The text 'is as follows: ~thhEast ¥la tbe po~bilitY'ed him to continue rendering his .al: Hlghness ~ce ~8d Shah'
.:.. more than ·likely.be would'have - • . " .- . . . . <lI1 t e me~?,.to. assume 'mereas- good offices in order to create the bas .been taking -recen~' . great:"pers~ed ~e.'·policy of.widening Rec~gnizing the seriousness of ~g, responSl~tY fo.r· their: own initia~ understanding which would' strid~ towa:ds rendenng. mqre
~ lire.as of. understanding .bet." tl;I,: pro~lems besetting South East progress, stablbty and secunty; p~rmlt a -common, ~rOdch to" ,effective se!Vlce.to.the' w.eak...~d
ween 'all·factions in tbe--world, Asia, the,three Foreiga.Ministerc . . war~s a peaceful settlement. . the need~. . . ._
. ',.':' .'. -' ~ere«)f'l>ne-_mindasto the neces- 'In . . , . . . T-h'e .et¥tonal while . ap~at-
.• . Th.li.t the late,U.S. President Sl~y of. -creat~ a. favol!!"able ei th~, ~ntext, the t~ree- For- The three FOI:e1gJl. M4n15ters fur. ~~ ,tli~ .a~d.other ..step!!. !mrt: ar-e .~ . '-"';~11 mte ted' th climate for,..negotiation and bettiir gn tr' mfs~I'S..~ced that, -the th~r agr~ to contmue as, appro-, beulg taken for, the SOCIety's ex-
was ~~Y,. re~ . Tn, e undetStan,ding, thus' paving the coun les -0 t e ;e.gl(.r!l 'Shoula e~· pnat.e thell" consultations :in 'order pansion an~ development sugges~.
?!'Ogress ,of ~eve~opmg nations. way for lasting peaCe in the re- coura~ and~ one anoth~m.to stun~te better understanding t~ that new ways "J'hould be
IS, s~p~rted by .the fact .that gion; , preset'VIng. and. sttengthenmgbetween all parti{!s concerned. fo,und. to strengthen the societY
lie initiated the ..scheme of ..'financiallY.
American Peace Corps, .._. . ~ey agr~ed tp exert all possi_ -. ----- - ---~~-- -_. _._. '. ~e ,way to. achieye. this go~
'. . . ". ,.~. ble efforts not· to exacerbate ·fur- KHRUSHCHft'V. OFrrns ,~t S8ld,..was for. the society toAm-.
The ;ate ..PI'eSl~eqt. KermedY.~~.4he tenSe ··situation. a1J!eady' . .' . '.' V. : r~1\: R-EASONS' ~-its,.fun~ in launclring,.PI'Odui;-..w~. ~, .man ~edi.ca\8d to t~e existi~, in the·.area. They were . , hve .~nter:pnz~ .such. as small.:in:..
prlllCl,Ples -o.f.. JUS~ll'e, and-sociallCOn~~. that :at ·~s sta,ge the .FQR ·REC·ENT AUTOBH:....·U .dus~es,.eperatmg.bus s,ervices in
equa,4ty. ;.1115 greatest prpblem ~I.'S!!fmmg of tension is essential . '.' Jill.... out ~ ,the ·way places and manu-.
on the home front was th~ pr.ob= l~#.0t:e. consUltations or ~_ . 'I~CIDn.TS facturing c~ldren's toys etc.
l-em' - of ·r-acw·. discrimination tIo~s can be fruitfully ci>nduetea· Tr.II ,~" in conclUSIOn the et1itoFial hop-
against negros--for the sOlution . . ." ..' .' . ' .' .. _,ed :f~r the 'SOcietY's flU'thei- sue-
of whiCh he riskciL his political ~e Fo~ MiniSters of.1DdQ- Mil KhrDsh'ho . ~eow, November. 23, (Reuter).-. cess. lD the future.· ' . . .
career . neSla'lIDd ttie.:i'hilippines nlDlllml- th t· , ~ v w!lS reported here Friday to !bold·4;be view '.
.. Am~ng his .specific" accom~ ed their,' governments' adhereiice ; many ~ple'in·.the West l1.IIdereStimat 'the 'serious. ~.. -",-,-;,--.,.'--:'.,--,
lishIn 15 i:th. f ..to the Marilla.<ag(M1"entS ~ess 0 recent Berlin Autobahn incidents involving Western· . "
P dent' wo y a "thnotlce laid 'the foundatibrl. 'o{Ma~hi~ .anny·CODvoys; GARDEZ... Nov. 23.-The .new
an .grea ~~m were, ~ Te-. . ""'" West "., .' roagi1between Gharak inl'Smed'
, -meval. of tlirea15 of a nucl..ear" 'Mr, Per Haekkerup the Danish th el"I?'ll :h~ ~~ement that KaraII?-' D.iStrict .311d·S!Iuaz in La- '
war during the .Cuban crisis.' , Fare<an 'Minister' w'ho :L.__ ;ust theer.. WlCOft' Ys b °t
WD UJeBerl'llllines for gar
l
· FD1~ct .was ,opened .by Gene-' ,
aDd the- ' -' .of ttl liinited ' . ..... , ucs ~ . ~ ~voy e ween and 'ra- . au: Mohaiiun i:I, th G '
· ' . SJgnIllg~ e', co-uple recently' ,paid a state negotiated a new ,six.year trade.West -Gerinay 'allied offi'ats "d nor dTG" h e ~v:er-
test ban. tre~ty:.In ~th.:these.V~i.t.to.-~'e.o~!ted.St~.Thei.r:agreement with, the'SoViet.Unioll;..here Friday." CCI sal Pakhija. ~~~e ~~~r of'
case.s hlS fo-reslght together;.MaJesbes VISIt lias undoubtedly told .a press conference -Df'UlkS The rejection was contained' The road is %0 '/til . ~..
, with that of ?ther .~p wo.rlc! ~~ed ~ mileston in. the h~ had :vith ~i. .KhTushchov in idemulLnotes to' Britain; the UzJ~ artd 7 metres ,Wide. 0I!letre,s ong
leaders won lum uniVersaL a~- history . of .Afghan-U.S. rela. Klev. , .' .. '. ed 'states and France. ,c. . '.
· miration:' ... ",,; .' tions:' . ~ . ' , He 'S8ld Mr. ~v sug- One ~eial said the Soviet. note A· teport"i~·~azni faYs tbat
· Among .the people ot~Afgha- 'The death 'of John F, Ken- gested ~t th~ ·Autobahn inci- was in ll1]S\Ver to a protest nom' 'the neW ,r~d'linkipg Jaghori anC!'~" PresiQen~ Ke~y .had --nedj- .means: beyond any doubt, dents m'lfbt ha~:I~ted from ~he three Western POwers object: ~~qur,~'¥: ~·'c~pJeted:
f a .special place. It. was, he -who .the 'loss of. a great president to ~ckJ~ ~~tien ·f>et:\Veen ~. to :the hold;-up of an American pus~~~~~ IS .27 kilometx:es:
hOsted & ldajesty·the :King,the Americans a beacon of e . anny.~.~ -and military ,convoy on NoVember 4., ong. _ metres'\~)Cuts,~
·and fJer M~esty·~ ·~'.in ho~'1o the _wur'ld ~~t .large -and'th~,~~,m,~,ub~lI=U~' ~e -siPd the West;~ convoys ~q~~rY-Ark~~~e:tl aDaWas~n .: w.heb our ,royal a friend to:the ~ghan nation. says Soviet"u~~~the.,:;::::::'OnlYa'Jomtly agre- olli.~d lC?nger~,toute crossed~
.' Loman. Pass.
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KibuL Nov.23.'::"'Regular flights
by Ariana' Afghan Airlines planes.
will begin soon~1?et;'ieen ~bilI
and Khost in; Pilkhtia PrOVInce.
Mr." Gulbahar, P~eside~t liC the
Airline upon return f:~ ~ ,tour
of inspection of the CIVIl altfi~d
at Khost told a Bakhtar corres-
pondent that 'weekly ,flights. Dy
DC-3~ aircraft will be started
soon 'between 'K-abul and Khost.
Boilkr·' ': T!e~w.
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• ·(CGatcl. ma; ~~)- -' PRESlDE~T'>DE-, G~'Vt£E' .IN ',- - -i.rief I,. .:.N.,.E.." ,r=·.',~'" ',~ -~,:n~~ift[~~~L~':j .,·-~'ACCORl) .' ON., -·UNITr' cri~~tChN~~~~;...;::e of~ \ .\;.;,,;.;·+c~~~·~--...._ .....
of mankind as a '.martyr for .free- 'years was held at Ghazi Stadium . "
'-dom 8JJd~ce.~'':'--·" -n: '., '{':"·.i :'Coiwin.t:ed·.US Wilt on Friday Morning; the teams PARK, CINEMA; ','
' . , ~11lUIf18 nre, , " . . "tciolCpitrt in the contest was the', -:An-3(Vl and 9 p.n .Amer~an.,~.~~~~ ~~~~J>#i~ , ",':." :-:bef~nd 'EUra~. :'.~'. '~:~~~~~~~?~~~e~~l~b~ . .=::f~=r'~~~'SEA,.~
ForeIgn Minister, ,P 'mid- '9'). (-Beater) , . The'latter won by 99 pomts to 76.' " ,', ':A:mbassador.FoY,.K~~r,.at and " .... ": ,,'. PARIS, NOVa~' " ....i._· Mr. Ram Lal, an Indian.merch-- KABUL 'CINEMA: ' ... ', .':
mght, "to exp7 ,his~~.the ~IDEN'I'lle,~auue,.andWest~~ C1' ~~'~""D: " ant presented a Usha seWlDg rna, At 4 'and-6"3Q p.Ill;'En,glish filin,grea~ ',SYm~ ~,-' ~er.ican' _ Erh&rd, end~ two-c1ay., tal:ks here on ~~ -' ~ ~ '. clime as troPhy to t?e winpil!g. ~ STOREY.'Of. A GIRL,
Amez:1can ~ple; ,an-'!L ' ' de3dIOCked COmmon Market &grJcDltaral ilegof;bWoDS_~ the team for the use of the Afghan,... ' _. '<
Embassy spok~~n"SlU, "'fficial combi g"Kennedy.):tomt~"tariff. ','. " .',~, . - ~ed Crescent'Society,' '" BEHZAD CJNEM~~ '. .'The:spokesma:n add,ed :ro~veyed ~ Professor .Erhard'· r~t!lrnea. to ~o It WIth ,all the~, .'mell~ 'to The spectators included a J1I1I!l- At 4 'and lh3(J p.m. ~n.~ljsh ~,
condolenCes ~ ~. el." ". Bonn with'a French reply 'Of sup-, defend. not only <f.irm~ny, bU~ ~~~ ber of .the Diplomatic COJ1)s. CASTLE~ TBE'.UB, . flliri..
later at the hig~est ,v - rt for the .Kennedy round bar~: wliole of 'E~ '.. . '.', ,'. At 4, &-30 ap.d'9 P'!D' Indtan. '
He said··l!e ~~t Mr. ~- po.. which shOOld se'!"Ve' him A FreJich. !orel.6l1 ¥ID~ , '. KII1lSHBOO, s~rrIng:" MotIlal.
shcbaY's co!1dolences would be ,~~Jle flieS t:, Washiilgton spok~l\D-saId,Fridar night~ , . . . ' Shakila and ShlaII!a.
'publiShed~~. "cello- {In Swiday to have tillks with meetmg ~~Than - unJ:esti~D-, KABUL; Nov. 23.-Mr. Joho-
The West' C~ .r American offiaals.~. able S,UlX:esS.~ _e ~<!, leSIJle~, rey Charge d'Affaires of ~he In-
Ludwig Erhar-d said' ~bout PI:e5l~ A joint comm.uni9ue ISSUE:C1 at es~bliShed ~cellen~, pe~nal re-, 'dian' Embassy, ~ Kablll called on
.dent Kennedy's~dJ'!.ll~':. ' , the encLof tI:le Shancellor's' , 30-, ~atIons and ~y.amve1..a~ a~ '" Dr..Abdlil XaYeum Rasoul, Depu-
"The news fills the Gei"maIl hour visit to ,PariS said i. succes- J!lon determmation,!<> en~<: 0: i ty Mfi:riStej- of Public Health ~n
-peoPle wjth.deep-gnef.-"'All,th~ fullNtcome.of !lext ~ear'speneva, ~~~?f th~ B~~ asC'o:::;n as ~ ThUrSday morning to pr~nt SIX
who had.'$e h;~.opportU;IUtyto negotiations was ";a cillnmon:~ ~retwo ::~rnments wel'e"eon- caSes- of. medicines and ~gs ma'make the personal a~uam~. jective o~·the' t~o' ~overnmenS., , • . _ nufactured in India Dr... Rasoul
of President 'Kenne<!Y! In !:!art.ICU' .~'1rti~u~ ~tress I.n'~e comm!1-. ,_ce~ed. . "....." _ .expressed ,his thanks f,r 'th'1 co-
'lar the people of Berlin, are deep", mque was laiC on ~he agr.eement" :.:.;.." Held 'T Plan. operation of the Government of
. I . ed.in ..this hour.'.' ,jof bo~h men "'that ail ~ecessary' D~USSlO~ 9~,' India. _ ,
y.r: Berlin .~ Mayor' ~r1-effOrts sh~uld be'made; -t: .ensure Human Rights SemInar. In The medicine -.vill· be dl~tnbu,
B dt .said -:Berlin liad;lOst Its tlIe -success of the Bruss_ls n.~go- Ma Of N xt ¥' ted among health c~ntres !n Af-
rlIDfriend with the death of the tiations~',for a comnnn ,agncul- KabulIn y e -ear ghamsta
n
.~t :ci~ of 'the wo~:''P: I tural' policy fo~-the, ~uropean KABUL, Nov. 23.-:-A meeting , ,
first .'" "':.'-. :'has been extin-'!Ec6nOmIFCo~umty, ',_. ' to' discuss arrangements' for the
added. a ~e h iIi:g for a " But dIplomatIc sourco-s, saId It S 'ar on "Human Rights; sche- Af lui' ,,~ed for evd~O:~:;'Plife. The was clear that FI:e.>lde,nt d-z Gaul- d~:'~to be:beld in KabUl'in May' Sino:.' g n
Just peace, an a 'Ie ;Wd Chancellor Erhard were . ded b M
.. world has.been made'muCh poprer, deterriiIiied to ensure ~the success 'rll~:~ yearbw~. . ~ttenf Pi~ an~ (ContcL from page n .. , ,thIS evening." of '''e Brussles negntiat;on'i., ' RI"",ty~ ~ e, MUllS Ner o. A "-"ad . .' h Afgh
.' LU Inf ation :t: our .tUWl h . 1 t' high ran!¢iIig officia~, t e an'
' , " -An .emergiIig'compromtse se- onn - " -Ge al In'recent years, t ell" rEO a 1005 Ambassador to Chl~'3"M!. Mo-"
. '~Y ',' . emed to be the wj'lllOqne:;s Qf Ger- .Etemad\; t~e Secre~a?" ner had 'undergone a satisfactory de- hammad' Choaib Miskinyar, ancf '/
J'ohn,Fitzgerald K~edY, 35th marly to P.ut into for~ ~e a!-:reed of. the Mmlstr)' (If ~Od!lgn ~~- v.elopment on the basis of ,tl!e,:tex:t. members 01 the nip.1omati~.Co,rps
President of,the' U~l1ted States. ,agiicultural and j;l".an~lal reg~- fa~s, . Dr., MaJl:noud Habl~I, prmciples o~ the BaD:gd';lD~ co~e- in Peking. ' ~.
eXPressed the .- p~~phy .!?; lations by,the end. of ~hls year In ChIef o.f Broadcastmg -of ,Radl~ rence., He 'asked the distmgui$h.
which he lived fu these words:. return for Fiance PJoymg. t{J,w:l'l'ds Afghanistan, M;. Moh~a ed' guests to bring the 'profound -An earlier reP!5rt from Peking
".x man ·dOes, what he must~. the' German'-Vie~ on th~ Euro- Y~un~ Rafik, ~I;ector, of. ~Eco~o- frinedship of the' people of Pek- says that Mr; Chen~Yi . ?eputy
. °te of personal consequences; Pean attitude ·to: ':>e adopted at mlcs m the Mmlstry ·of Fm:elgn, d all China back to the Prime Mmister and Mlms:er of~ :~te of 'obstacles'~ ~angers the "KellD:edy'round" talks; :the Affairs,~, Fazal Rabi ~arid and ~~~t:-rlY people of Kabul and oM Foreigil.Affmfs of the Peopl~'sRe-
m d ' iIre-and that IS . the sources saui . Dr. Khalil Ahl'ned.AbaWl, Profe~ h 'st public of China gave.a.banq!Je: ~t
an - .:e:t human moralitY:" .. France -ana . GeI:lJlaDv are the 'sor of the College of "Law, lI-l:f: g am an. Peking on Wednescl~ evemng m
· 08SlS, 'philo hy''';'as evidenced keys to any agricult:ural agree- Abdul Hamid Kayeuuml, Professor In his speech" Dr. Kayeum said honour- of Dr. "~dtil Kayeum,~-"~ ::: life, in his 'war- ment by the "six". ,,' . ' of the College of' Econ~mu~ and' that with the signmg 0,f the trea- the Minister'of Interjn;-'an,G mem-throU6UUu.t . his litical bat- , The communique made no Dr. Sultan Ahmad Zelma, a mem- t AI h Del ti
time serv:ce. ~ or t -Of bOth mentio~ of the ',At1~ntic''Alhanc~ .bel' of tbe Department of ~~ted ty, "we have take~ an im~rt~ 'hers ~ the' ~ an. "ega on Ilow_
' .~ ~ _m !;Us coati'~~ affairs, and -NATO :pr?blems 'which the \ Nations. Affair.>. at the. MIDIStry step further in the consolidation I In Chma. , .'
national and lIltern his d tIl two leaders .disCuSSed TliUISday: 'I of FOreIgn ,AfflUI'S. . and pl'Omotion of the mutual I ' , ,: , ..
and ~en tlD..Jhe da~ oj '~~en;: afteriI~ ·Chapce11.or. 'Efhard .The meeting,' which was held- good Will and r.espect that now I Afghan and Chinese'mu~I,c,was
.The .second o( nme - .chil
w
29 , told' German """"'rters thoa,t each j.on ThUrsday afternoon, was ,pre- exist between two friendly coun- played at the banquet, !ihTCJ1 JlllSfed born May .-..,.. . An ," Ipervaded by an atqiospht;re 0JobD.. K,-enn Y w.~ , ifu respected the other'~ ~Iw~n on sided over by ·Professor, pr., ~ trIes. . friendship, Mr.' Shen-Yi and'Dr.
1917, in ,Btqoldirie, r::. a NATO. policy." ". '. warY. President oLKabul Umver- It was worthy of celebration, ,he I. Aba~I,KaYCehumY~~~hve.(e.a~.:.'
fath&, Joseph P. K~.. .~ i . At a press luncheoI!- before his sity. d "b no ulterIor ches.' Mr, en- I, ... eo "'''i',U'''form~ U.s. AmbilSSlldor to rell: departute Friday Professor Er- .. cop.tmue.. ecause ,. Prime Minister aiid Minister of,
Britain. Both ~ grand~ents-,hard was more t;xolicit ~n his sup,- After clarifications were' given motive, no feel,ng of ter:ntorial :Foreign' Affairs of'China is re'por-
'the-sons of imImgrll!1ts who fled pgrt for ~e unIty of Europe and by Prolesiior, Anwaxy ,regarding aggrandiZement, and no ~Iplo~a- ted to ha.ve sam ~hat~ the 'arpval'
Irelarid's P9tajb fam~~ jn 1847-:- the United S~s. " . . - , the topic',of discussion, thee ~eet- tic maneuv~nng and blc~~ of .the Afghan·Delegation. i~_:cpina
have been pronunent m Massa- 'The common ..nd recIprocal ing decided to °form a ~ttee, have gon~ mto· the .!ormu1a~on on a friendly visit aiiq tcH>lgIl :the
'chusetts politics., :. ,actionoot Eur.ope aI!d.~enca ttl- which would convene m the near and the slgnmg of thIS treaty'. Boundary'Treaty on behalf of'the
A graduate of Harvard Umver- day o~ers th~ world th.e ,.best, gu,. future 'to stUdy the ~enda ,set ~f ! ' , . Royal Afgh<l}l GOvernment' was.an
. John Kennedy spent. some arantee that~ ,great ~lrs c~ by the' United NatlOJ!S fot. this 1 "And finally, It IS worthy of ce- outstanding, sign of " dcvelopmgs~ty, JPng m his father's ,office be solved within the alliance It: Seminar. _ _ . lebration for the members of my fnendship between ,the two coun-
1aIIIe wor. 'can Einbas$y-in LOn- self, and the undenak!ngs can De, The COmmittee was'~ entrus- delegatIon aild myself, becal;lse we tries. He sard that- the Km~dom
at the Amen . ' hich resulted fulfilled towar& 'the IE:st of the. ted with the: task of selectiilg sub-: feel that we have been mstru- of Afganista,ri was-one of the coon-
Clon, a:n expenence wlished In 1940 world", he 'said .. . to Afgh th art' I fulfilment . " 11 f e ce
la1er m a ~k pu~ b """"'l8Od', He could not imagine any Uult- Sects of speCIal interest a- mental in e p la .. tries pursumg a '00 cY; o. p a ,
undeu ·the tiU~, w Y ~ 'ful.-polii=y for the 'peoples ~f,the nistan for discUSSion at'the Semi-· of a deep and. abiding desrre -of and neutrality. ~glial1Jst~, h~
slept," .. Atlantic communitY other' th~ nar our ~ple and of our gov:ern- added, has ~lways supPQt:!ed anu-
, 'the that -of ".co-operation on thi! bIg ment to settle any problem we -cable ~o-exIstence:.between co~- .
'In 1941 he triea. to ,enlist m. f world economic and PQlitiCllI qUe&-- may have with any nation hono- tries possessing d!fferent socIal,
anny, But~was rejected because a "ODS" ' , rably and in an atIDosphere"of systems ,and. ~as., 'V'e~r:lj!d t~e
. After five" . d th B ltal Named 'd corA" Bandung -spmt In Its m~ndshlp
· an old back inJury·, . . - The two leaders agree ,on e l~Bed osp, peace an ac u. wtth friendly 'CQuntrl~s. _
months of treatment and ex~~ need'for a IM!w:'imPet'lS, towards ....*-r Mohammad ·Akbar.... .
he was accepted in. the navy as.a, European political.- unIty, !Jut ~oc; The Afghan Mini9ter .of }nte7 Dr. Abdlil Kayeum' in' reply
Conlmissioned Officlfr. H!! eveD.W:: Professor Erhard ,said no p,rartIca1 'Khan An AtgbaD :~ot terior' said, "we solemnly pr~y, said that he 'wiShed. to convey the
aJ,ly was sent to:the Pahcific ~ed !iec1Sions'had bef en take~. ,,~._.. .J:{AB~ Nov.' 23,-=-The .: ~ew therefore that our action of ~aIf good wishes of 'the '<people andFollowing the V\1ar, . e wor... C;l~ance. l>, ~on~c,0"""",,- lllO-:bed hospital of the MiniStry an hour ago shall have constltu- Government of Afghanistan -lor.
briefly as a news~per .r~jXl.rter, Ies· woald leave th,,: field ~l.t'ar of Public Health lias been n:aJl?-~d 'teroaddan
to
~~~~-;:~s~~~e~::f- the pr6speiity of.. China :l!nd .its~~,.,.. the' United ,Nations co~- for later moves to~ards politIcal _L...r .>-. famous Afghan patriot; ~ R people, '~It is a matter 0ka plea-cov~~ , F' the' <. iU·"" ..." ........_ .ghanistan and the People:s ~
. ference 10 San, ran~, ,'UIlIty'. -- .' , 'd th- Wazir Mobammad Akbar ~; ~ d tha' t ill sure' for us to see", Dr. yeum
· P tsdam 'COnference and tlie BI!-- The ]omt commUIl1Qu,e S~l.l . e it will henceforth be eaI1ed ''Wazir Pforeubliv·Cer~fensChurinea.~ , -, pe~ce.1 ~d added, "that twO: oolitic:j1 $Ystl.'ms,.
'.0. , . ~ Fi'anCo-German:C:oart!1ei'shlp was Mohammad Akbar Khan' Rogh- which differ vastly' in their philo-tt~t~x::of .:29 'iofu Kennedy, nof of'an ex~lusive, ~luir,ac~ " ' tranquility that now e"ists in that sophy and are .geographically. d+o;-
. special election in Massa- "but "Was open to'" ~h~ ot er. pa ,- too~. official of the ,M~ of border of ,friendShip". tant from ~ach o,tlier can, if. they~:se~ to fill' a._va,canCY.in :the, ~rs of,. th,,:.Eur~an comm~-, Public Health is reported to have "Dr A.' Kayeum expressed wis,b; solve-the.ir mut!l~ pr~blems'
U S H of 1>_-tatlves. ties. . ' . " alia f said that the new . 'follt-storeT h ~_ to the -""c'la!s of the amIcably and In.a frIendly ,~_
.. ouse """Y~-~his nl """' ··This was' a 1lesture to Y, ea- . ~ ver- t_"n""'}lll D' Abdtil K peakIn 1956 ,he suffer~ '. 0, y,_. rs among the, smaller inembe.rs,'of hospital covers an area OI 0 Cl;lllese Government and the: 1~,er". r., . aye,urn,:s ._
litica! de!eat when n«; nllITO~lY othe 'six' of concerted'-dOm!nanon 16 acres; 'the architects are Me;ssrs. citizens.of Chfuese 'cities fcr I mg .abo
d
ut ,Afg:rr~:s ~~lO:
miSsed the dem~~tic ..nomma-
1
by France ana -Germany. ,Hochtief, the German 'constr,ue- their efforts to make the visit ty'lian -f Im~ li~y~'~'~d 'not beti'on fpr VIce-President. . . .n..-'fessor 'Erhard told a qUe&- truction firm, Secti f h' del g'ron a pleasant-one Ipo r:y 0 neu..·a 0
d t .I'l'U Tb hospital possesses ODS 0 IS , ee: ~he good ,WiShes of misinterpreteCi a~ lack of feeli~gIn 1960, 'he w.on the. ~~:a IC tioner"at- the press 'lunch: " ·i.or :urgeIY_ ENT. optb.'!I1mbl~~ H
th
, e C?tiz~vey ,i Kabul for the wel-l for and Interest In matters. affect-
nomination for the '~aency ":We have the_grea~st tesPect d bie dis-, e-cI ens 0, ing'hwnanity. OIUhe. ,contrary
· and, conducted a _strenuous elec- for the efforts of ~t:ance 'to deve- pediatrics ~ CO!ftlllunlca fare of Peking. whereVer the' need has arisen to'
tl'on cam"";"'" chiefly- by. streSS- lop her .own stti)riilg f~rce. We ·-ea~. " "':':-d d hold the
'--"-'eed f -d-."'''''c, for- .. te·'" easons fox: her ae;. " .' . I, . eon«'uaing his '~ch, he serve man.Ull an _up .
ing the n ~r.;J_·' appreCl:a~e,r. . ~ eq~ipment for ~s bO~~)Ita . 'Shouted in chinese "!;ring _ ,live goO<l,,'Of h~anity; my GC)vernme~t
ward-looking'llOlIcles at-hOme ~d, cision m thiS. fie1d..: . d wh1clI will be .opened soon, ,~, .-'Af.-.\.ft..:rhi:nese ftiendSlUp". has been thecfirst'to iend It:> POSI-
b' d ' - "The Genm\IlS are c~nvmce. don ted by th GUvernmen~ es"""-'" _,-, b tiw'£.supporftO' it: ~o 'cite an ex-
a I:~ mailguarl addresS in J~-, that ~'caD:.put:trustin L~ alli- -~fhe &viet UniO:' .;I'he buiJii.: ' -The rally was· ~ollo'!C:U'd ~~ am,jie...eyery..n~~-aggresslou .. paet. ,
uar.Y. 1961, he ~ppeliled as.~- 8?~'~ ~~~~iltU;:.~: .iI).g of'~ hospit8l is no"!' ~' ~:=:~; ~::eii~ented si~d' hlis ~en de~r~bed by the :
dent to his Cohuntrymto~]'o:ro'~ ~:fng ~m ~l' 'undertakings ~ete. It this als02OO-beC<ln:m~:S·in. bf ChineSe artistS. - . vernm~oPIee:'°n~ r::;'~:?:!Phf:r~~,a- "-
people ev.enw ere· . ~ de -and tha.'t, in,:ev· 'btPld ano er . ' .' "be' 'The rally was attended hy some "t""'" . , :" _
"strUggle· ag~ the, common l,th.!!Y.~~e h:re ai' were .threat.:' the grounds of this ''!1'!SPltaL . ministers and a number of Ciililese nI 3:' _.' ,f tyranIIY ~. -erY case· Vi{ . , w . 1_ .ct " . ,enennes.o ~man- . .,;" ",ened, ·.the· Ainericans, WIll repy, saI ,
ty, disease and war ltseU. f . , . . ,. . i
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